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DONA VERITAT. 
Es una señora molt véya, diu que vé 
·de casa noble; \'a mal vestida, casi nuha, 
té es nás prim, morros gruxats, clara 
,de co16, cabeys blanchs y una llengo 
que fibla. Vat-aqui es relaulo de Dona 
Veritat. 
-PerO volé m sébre ses séues costums 
intimes; com viu; que menja. 
-¿Tot axO voleu s~bre'/ Ydo, escoltau; 
Es una dona qu' allá ahont es no hey 
falta renau; ningú la pol veure; es per 
tothom lo més antipátich y lo més insu-
frible de la vida. No té ni amigues, ni 
:amichs, ni benefactors. Per toL arreu 
. 1' enjegan. Quant COtn'ersa tola sa gent 
s' hi aboca a dernunl y apar que la se 
vulguin melljá a crits. No pol obri sa 
hoca de cap casta, cada dia y cad' hora 
la m' atupan y la me rapiñan. Sa séua 
·cara es un Llatze; y si qualque pich 
¿alsa la ven més de lo acostumat la fer~ 
roan de mans y pfms y la lanean en 
pañy y clauj perqll' hell de sf)bre qll' es 
una dona q \le corre de presidí en presi-
dí y qu' a n' es séus pellS hey dú llagues 
'que may se curan; qu' es séus puñS son 
. de coló moral, que .in hey té calls de 
ses cfldenes y que té es morros de can-
tarano a causa de sa mordassa que li 
'SQ}en posá sovint, sovint. 
Ningú sab de lo que viu; a ca-séua 
ningú bey ha afinat mayo Camina p' els 
carrés dlla:O, daa:o, y en trobá un diari 
]' esqueixa y el trepilja; p' es carré de 
,Sant Miquel ja fá mult de temps que no 
hey ba passada, en no esee per entrá a 
-n' es Presidí y axí y tot fá un' hora de 
volLera ananl p' es carré d' els Caput-
xins. Certs editlcis li_ fan po y no bey 
,gasa passá per devant. Ha provat d' aná 
.á qua1que poble y l' han enjeg'ada 8mb 
males retranques, A Andalussia, per ec-
.semple, quant véren una señora tan es-
traña y tan escandalosa, la me lancaren 
·a dins una caixa de Mus d' es loros y 
.1' enviáren allá abont no !ley plou. y 
féren bé, perque Dona Veritat es sa cria-
tura més caparruda del mono Ella no 
'!J' entén de rahons, no eslá escalivada. 
, . 
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de ses que ti han fétes; tan si vOlen 
com si no vOlen allá ahonL es no pot es-
tá sense dirné quatre de fresques y d' a-
quelles que pican y inflan. Couech molLs 
d' hornos que quant la véuen giran can-
t6 per no toparsé amb ella. Perqu' es lo 
més descarat del mon; s' en enlra a dins 
una casa sense di ase ni bestia y jalla 
teniu cridanl y roegant es caixals. Y 110 
té una paraula dolsa it. sa sáua boca. es 
més aspre que la fel; sempre gruñy, 
sempr~ xerra, res li agrada, it. tot traba 
que dí. 
Ya proposit, no fá molts de vespres 
que locáren a sa porta de s' humil cam-
bra ahont escrich; vailx obri lo més 
franch del mon y me vaitx lopá cara a 
cara amb Dona Veritat . 
-¿,Qlle valía'? (li vailx demaná amb 
cerla desconfiansa.) 
-Vench a veure '1, (me coutestá Do-
na Verital enlrantsen y prenguent una 
cadira amb aquella sans (afon que li es 
tan prbpia.) 
Jo vaitx quedá de pedra, vaitx tremo-
la per brells inslants, puis ja me veya 
s· arruixada él demunt. Vaitx fé un es-
fC,fs per apareixe trallquil y vaitx tor-
ná dí: 
-y bé: ¿,qué voHa de mi? perque ...... 
-Escolt, ¿voslé qu' escriu it. L' IGNO-
RANCIA'? 
-De vegades. 
-Perque li volía fé present que voste 
no sah ahont té sa má drela per es-
criurerhi. 
-Ya vosté, ¿que lí importa? es conta 
séu? (li vaiLx dí jo feril it. n' es méu amor 
propi y axecantme de sa cadira tol vio-
tent.) 
-M' hi impc)rta y prou; (cridá Dona 
Veritat) jo no fas mal amb ses méues pa-
raules: ¿heu enlén'/ 
-BtJno, ja basta; arruix d' aquí; y, 
¿ahont me vé aquesta filoua? Hala, ha-
la, pás envant, no necessit consey de 
una xaruga com voste, vaja a n' es coslal 
li regalarán uns xoquins, ¡no' ro falLa-
va d' altre! 
-Es que ..... 
No li vaitx deixá acabá es mot, vaitx 
alsá sa cadira, y pata-plum l' hey vailx 
esclafá ti. demunt es cap y tota plena de 
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sanch, cridant socors, y plorant llágri-
maviva Dona Veritat sorlí de sa métla 
cambra mitx eslormayada y mitx marta. 
Desd' aquell día ménos l' he poguda 
veure que mayo VaÍl)( prometre escriu-
re un arlicle quanlre aquesta señora 
que se p6sa en cóses que no li imp¡)rlan 
y ja tench redaclat s' epitafi que s' ha 
de pos á á demunl sa tomba de tan anti-
pática señora, Mirau si vos agrada: 
Dona Vel'itat aquí jau; 
QU:lOt mol'Í nasqué la pau. 
Perque es vé; allá a hont posa es pells 
no hey ha sossech. S' en entra él una 
casa y dill a sa d('ma: 
-Mira tú, en 110ch de passeljarté más 
valdna adobasses es calsous d' es téu 
horno y sa robela d' es téus infants, ¿me 
vOls di perqu' els tan vayvera~ vóls essa 
señora y ¿sabs qu' e1s'/ una xengué, una 
cursi. ¡Val' aquí sa señora d' es poy! 
y naluralment Dona Veritat ha de fu-
gi cametes amigues per pO de qu' un 
moble de casa no li vOl per demunl. 
y no se agüa. Tot seguil tn)ba un ho-
mo que pareix decent y ja la té armada. 
-¿Y d' ahont vens perdulari? (li de-
mana dona Veritat.) ¿,Quo vens dejllgá 
sa setmaneta'/ ¡y es gat que jau a dins 
es fogons! ¡y sa dona que fá badays! ¡y 
els iufanls que badan S8 hoca a n' es 
vent! ¡Bc,na es aquesta! y si demá no le 
pMs girá es capell cridarás y farás esla-
meljosj y dirás qu' els s' horno más des-
graciat del mon, y heu serás; perqu' un 
ase es s' animal més ase! ¡Ala, ruch! 
meem abri es caixal a veure si has serrat. 
y jÓ preguntare: ¿es axo aguanta· 
dó'? hey pot hav~ horno que puga sofri 
aquestes paraules'? Jamay. Perque si Do-
na VerilaL parlás tot dolsament, y no 
ofengués y anás amb moxonies y eallás 
sempre, ¡ja heu crecb! lendria més 
amichs y amigues que no 'n voldría. Pe-
ro es tan seca, tan aspre, tan ofensiva, 
que fa molt bé sa gent en treurerlé a 
defóra, en atuparle, en tancarle, en po-
sarlí mordassa pl'rque callo Valga que 
de cada día mos lorna más véya, valga 
que pateix, valga qu' a sa hora ménos 
pensada fará es hatagot; perO es lláslima 
que no lengui rés que deixarm6s perque 
es p~bre, pobrissima; diuen que viu 
d' almoyna; lo gu' ~slrañy qu' hey baja 
persones que vulgall fé caritaL a n' a-
quest mal traslo; qu' es muyra; demá 
maleix, ara mateix, si no fa más que 
nosa a n' aques1 mono Arrllix, fóra Dona 
Veri1at! 
¡Eh! ¿com li agrada, Dona Verital? 
ydo, tomí -velli a dirmé que no sé es-
criure. ¡Hey 10m! 
F. G. 
UN SaMIT. 
Hccord qn' una nit somiava 
Qng ju ¡¡nava de c:llnÍ. 
y vaitx ll'ubá pl8 ti' a ogustia 
Un oin corn un xCI'afí. 
Els pcucts duya dcscalsos 
y publ'c roba vestía. 
-¡Per Deu dooem una almoyna,-
Plol'iñant me repetía. 
-Jo som un pj)UI'C llOrf;¡Oet; 
No tcneh gCl'llIans ni gCI'IIl;IIlCSj 
No tench caseta ahont jaUl'c 
Pá sois menj fá tres setrnanes. 
-Pobl'c pp,lit, (Ii vait.x dí:) 
Jj) et tOl'nal'é l' ;¡Ic¡{ría; 
Tú sel'ás mon gel'luanct 
Un com tú setnpl'e 'n volía. 
D'cs fl'et V de sa rohuada 
Casi casi estás gelat. 
Villa hel'flIlJs dios els méus bI'3~SOS 
Vioa ángel méu estirnJt. 
Jo vestil'é el téll cosset 
Amb s8dt~S y rubes fines; 
Jo c;J!s:ll'é es téus pellets 
Pel'que no els pUl1xea espines,-
-¿Y scmprc m' estimarás?. ... 
-SJlliprc; mcutl'cs JUl' 1113 vida 
Tú sCI'ás el méll conso!. .. _. 
-y tú ma ditxa cumplida. 
Y, Rf1nt tú 1113 gcnnancta 
Ma vida ct consagraré. 
El téu alIJOl' v fineses 
Menh'es \-iseá, agrahil'é ..... -
¡Mes l' ingl'at mc rolJá el cllrj 
y cum lo tengué fugí!.. _ .. 
Y ji" U' aquesta passatla 
Casi casi 'm vaitx morí. 
Aquí s' acaha ar¡uell ~omit 
Que dcs[Jcrta cm l'ecol'dá: 
Qu'1\ més d' un qlle ju conech 
Los ho podría aplká. 
UNA SEUVATGlNA. 
L' IGNORANCIA. 
UNA PAUAULA FRANC¡\ 
y UN PENSAMENT INDEPENDENT 
Á N' ES 1I1ÉUS COMPAÑS ESPOHLAru:.S. 
Més de dues vega des he lenguls pen-
samenls de prendre sa ploma per dedicá 
unes qua n tes relxes a n' es la boriós po-
ble d' EsporIes. Pero ct)m jó som moll 
pererós, y llavu qu' ti. n' el día un s' ha 
de mirá tan1 amb s' escriure (s' enlén 
per fel'hó bé, pcrque jo. sabem que mas 
Lrobám a un temps en qu' es ca y es 
moíx heu pl'ovan maldemenl surten mil 
desbara Ls pitjós l{ 11' es que jo com-
ponch,) havía desistít des méll prc.pl)sit 
fins qu' a hi. fí m' he arriscat, surla lo 
que surta. 
VaiLx a parla com ja he dil, d' Espor-
les, d' ac¡uesl póble qu' agrada tant a. 
tots els que ténen sa sort de visíLarló, 
pues may hey ha anat llingú que no 
u' haja quedat enamorat. 
No vos pintaré ses belleses naturals 
que té perque sería massa 113.1'ch, ni 
tampoch es aquesl s' objecte que m' be 
proposat amb aquest escrit. 
Solament vos diré que mirat desde 
una altura en teocps de primu\'era, pa-
reix una caneslreta de tlórs y verdó, 
tan poblat d' amellés y altres plantes 
eslá es vall ahonL se veu colocat aquest 
poble. 
Allá se p0t dí que no es coneixen ses 
seqtdes que tan1 sénlcn molles ultres 
viles, perque quant falta s' aygo del Cel, 
mllltitul de fÓllls se cuydan de dá u ses 
terres sa frcscó y humitat que los falla, 
y axi es que quant allá se temen d' un 
mal aliy per allres pal'Ls ja están lDorts 
de fám. 
Afortunadamenl es conradós (si bé es 
ye que parían iulroduhí alguns adelan-
tos am b so culti vá ses tenes) no están 
tampoch de lo més aLrassals, y hasta en 
cel'les cóses van devant él molts d' aIlres. 
Lláslima q uc sa propicta t no estiga 
més dividida, perquc sería molta sa ri-
q uesa d' ae¡ uest p{,blej pero lo que per-
den els Esporlarins per aquest vent heu 
tróban per altre part, pues sahen sor ti 
de ca-séua quantlos curtetja sa feylla, 
no s' arrufan privanlsé hasta de lo més 
necessari com fan él al tres parts, quant 
no hey ha recursos per no aballdoná es 
séu "acó. 
En qllant a s' industria y comers no 
cregueu tampoch que dorrnin, pues de 
cornerciants tols en lénen vena y corren 
en qualsev61 cosa; y mos demostran lo 
induslriós qu' es aquest póble ses fábri-
ques de papé, es IDolins d' escorxa y de 
guix; mogllt lol axu per aygo per medí 
d' engiñoses máquines, 
No falla tampoch una bOna fábrica de 
flassades que tant marxa amb aygo cóm 
amb vapor, pues esLá dispost per ses 
dues cOses. 
Ses demés industries están represen--
tades per bOns meüeslrals, tantsabatés, 
com ferrés, fuSlés, pica pedrés, ele" de 
modo que no sóls basLau per ses neces-
silats de la vila sinó qu' abasteixen a 
al tres parts. 
Afagiu a tol axu, una hermosa y de-
liciosa campifla regada per mulLi tut de 
f'!!lts que donan frcscó y encant él n' es 
séus valls, uno vejetació abundant, uns 
ayres purs y sanilosos, ua clima apaci-
ble y un Cel da com es que tellÍm a Ma-
llorca y "OS formareu una idea de lo de-
liciós tIu' ha d' esse aquest pable. 
No cregueu pero que sa disfmt sa 
pa u y tralle¡ u ili la 1 q ne llaluralment pa--
reix s' hauría allá de disfl'ulá ni lalll-
poch cregueu qu' els Esporlürins s' ba-
Jan sabut apl'Ofitá sempre, de ses vell-
lalges qu' els ofereix s' e~tat en qu' es. 
troban. 
Di ~'idits desde fá molt de temps per 
ódis politichs (encara que generalmellt 
sense lo ni so ni seore 10 que preleníoll) 
acabaren per fersé aquests Mis perso-· 
nals, resullant d' axu males v01uolats, 
separacious y rencors, de módo que no-
hey ha vía dues persones unides, y com 
cadascun tenia el~\'e.ia de s' allre, sa 
reyan es mal que porian no pensant., 
tIu' el pagarían 101s plega1s. 
De aquest módo passaren una dotsena 
d' añs se pot dí amo una completa locu-
ra, y en lloch d' adelanta auaren per--
dent de cada día. 
Peró, afortulIadamen1 pareix qu' a-
quest periodo de paralisació ha acabat. 
AforLunadamenl, repelesch, s' ha sa·-
but arribá a una hona combiuaci6 amI. 
s' elecció de ses primeres alltorilats des-
puble, vcjenlsé ara reunides a n' es 
mando, persones que perteneixqneren a 
diferents pal'lils, estant ara units amis-' 
10sameut els qui méllOS se porían ,"eur~, 
els q uals s' esfúrsan per relacioná y uní 
es demés per conlribuhi to1s junls a sa 
prosperidat des puble, y axí es qu' en 
poch temps s' han féles tanles millores 
-qu' hourau a n' el sCüó Balle y demés 
persoues que l' han seclludat. 
Sí, Esporlarins, s' unió es el milló, 
camí per realisá grans empreses; perque 
ses divisions may duan res de bó. 
V0ltros comprencu molt bé, que mol-
tes fórses reunides, encora que petites, 
orriban el. rerne una de gran ti. sa mane-
ra que si a una fonlela qu' apenes forma 
seregay se n' bi uneixen moltes d' al-
tres, arriban a forma un gran riu. 
Al conlrari qu' lIna fürsa gran, divi-
dida, arriba á no ftÍ res y vOllros ja veys 
qUE: sería un lóco es que tenguent aygo 
suficicnt per fé rodá un molí la volgués 
dividí per tenirne dos y Havo no rodas--
sen ninguns. 
S' unió fortifica, sa divisió debilita. 
Vos podría cila a mils d'ecsemples 
dc s' Historia que \"os provarían aquesta 
verilal citanlvús cussos de Generals que 
han dividit ses séues trópes per milló 
alacá a dos ecserciLs diferents, resul-
tant d' a xli es quedá vensuLs, quanl se-
gurament si no haguessen dividit ses 
forses, atacantlós un després de s' al-
tre, haurian quedats victoriosos; perO 
no es ara sa méua intenció ensefiarvós 
História, ni crech tampoch que sian ne-
cessaris aquests ecsemples per provar-
vós una rahó que tots vúltros veys ben 
clara. 
Seglliu, pues, esporlarins es camí 
qu' ara pareix comeusau a emprendre, 
uniuvós to1s p' es bé comú, olvidau to1s 
es rencors, preuiu per modelo FelaniLx, 
Soller y aItres po bIes que tant progres-
san de cada día; sobre toL no olvideu 
qu' Esporlas ha estat sempre un poble 
relligiós y no haveu de desmentí es vos-
tros anLepassats, y per lo tant no per-
deu ses bOnes costums ni vos tiréu de 
cap dios es vici, y recordau sempre que 
sa virlut ensalsa es pobles, perO es pe-
callos fá miserables. 
Ara sClls falta dirv6s que no ro' ba 
mogut a escriure aquestes retxes cap 
classe de passi6 a un partít ó a s' altre, 
sinó que com ja he dit antes de comen-
sá, anava a parlá imparcialment y no 
voldría havé ofés a ningú en lo qu' he 
diL perque no ha esLat aquesta sa méua 
intenci6 y prou alerta qu' he anal a no 
tocá ningú. 
Es Ha primera vegada que parl a n' es 
públich, som un atlM jove y pol sé que 
baja fet mal en di coses en que jo no 11' hi 
veya. Si axo ha succehit ho sentiré 
múH, mentres qn' estaré molt content si 
contribuesch ti. fé un poch de bé a n' es 
poble que m' ha vist corre de nin y del 
. (lllal tauts belIs recorts guardará sem-
pre mon coro 
FlGUERETES. 
Á LA PUR{SSIMA CONCEPCIO DE MARIA. 
Lo DI'u Pare Ornoipoleut 
j Oh, Jltlaría! en ,"oslro ser 
Vos va doná el gl'an podel' 
Sobl'c 00ltr05 esccl-knt. 
Jesús Fill dc Deu y VóslI'o 
Oe g'l'an sebr'll Vos colrná . 
y tant y tant nos amá 
Quc mol'Í pel' :uno!' Ilustro. 
Lo Espcl'it Consolado!' 
S' uní dt' tal mUdo ¡'n Vos 
Que com 11 Espus cal'iñós 
Vos doná lo 5éu alllor. 
Tola hermosa son, Mal'ía! 
y sens mácula ninguna; 
Sou de Salelll glol'ia Sllmma 
y de IsraClla alegl·ía. 
De ntlstro poble l' honor; 
De pecadors advocada; 
Reyna 53 més ecsaltada¡ 
Wl'ge en prudencia y candor. 
j Mue clernent y piHdosa! 
Pregau per nUltros sirvents; 
lntcl'cedin p' els vi\'ents. 
A Jesús, Verge amorosa. 
P. G. F. 
L' IGNORANC1A: 
XEREMIADES. 
Mos ha xocat es veure que sa compa-
fiÍa que se proposa canalisá ses aygos 
de Cintat ha pres es 110m de La Gimne-
siana. quant en tenía tauts de més ade-
cuats a u' es Séll objecte y de més pa-
rentesch amb sa nosLra lerra. 
Aquest n(¡m es eslat tdat segurament 
per referencia ti 11' es 110m de Gimnessies 
que tengueren en temps antichs ¡¡lgunes 
de ses illes qu' ara perteneixen él n' es 
llústro grupo; per(') aquell que sar que 
en aquells sigles s(',ls se dona va e nom 
de illes Gimnessies aIvissa y Fomentera, 
y que Mallorca, Menorca y Cabrera que 
forman un aIlre agrupació aparte teuian 
el de Illes Balears, no pot deixá de pre-
guntá quina relació puga teni sa canali-
sació de ses aygos de Mallorca amb Ivis-
sa y Formentera que son ses vertaderes 
y úniques Gimnessiet. Es nom de La 
Baleddca mos pareix que hauría estat 
més en armonía amb sa historia y geo-
grafía antiga d' es pais, perque may Ma· 
llorca formá part des gru po de ses 
Gimnessies. Sía emperu es sant q lle sia, 
dir(;m Ora jJrono~is, sempre que mos du-
ga barato s' aygo abuudanl que necessi-
tam dins Ciutat, 'lense perjudicá sa que 
sa tenim; y en que sia fent memoria de 
s' illa Tagomago. 
'" 
.. * 
S' aItre día perque els atlots incomo-
davan un capellá lelo, y aquest s' inco-
modá; duguercll un atlót .... vuy dí, es 
capellá a n' els Capotxins. 
L' ondemá perque els aLl(¡ls tomaren 
una dOna, á poch vengué es que du-
guessen un altre allOl. .. vuy dí, sa dÓlla 
a n' els Capotxins. 
Despuis ahí, perque un cá volía mos-
segá un señoret y aquest pe!' nalural de-
fensa pega una cosa a Il' es cá, l' amo 
des cá eslava empeñat en fé dú a n' es 
Capotxins aql1ell sefioret. 
De tol ax(¡ deduhim qu' ti. n' el dia d' a-
vay per disfrulá de vertadera· lliberlad 
hem de procurá essé una de ses tres CÓ-
ses siguenls: 
O atlOl, ó cá, ó Monicipal. 
'" 
* '" 
Aquesta vegada DO es estat tanlllarch 
eom s' aItre, s' erobalúm 6 gábia posada 
a sa campana d' en Figuera. Es temple-
te que la guarda ja torna está libre y 
contemplant ses guyes des torreons de 
La Seu que van plljant y aprimantsé per 
graus de día en dia. 
Axi mos agrada. Que tol fassa via y 
que no hey haja r~s aturat ni empasta-
nagat, perque ja se sab que es movilllenl 
es la vida. 
• 
'" '" 
Pareix que s' empedregat des carré 
de Sant Miquel ja no 's comensará dins 
es D~zembre com eslava anunciat. NOl-
tros trobám qu' aquesta determinació es 
bona perque s' anarhó fé just ti. demunt 
ses fires de 8ant Tomás, .... vamos ... 
lroba\"am qu' era uila cosa que venia 
ben ti. rep~l per tothom. 
• 
. '" 
Ja comensám ti. veure per tot arren 
tauletes de pastós de terre y molins de 
papé. 
Axó vOl di que ja es hora de compan-
dre es Betlem devall unes ruhines. P' els 
aficionats él n' aqllest entreteniment los 
recomanám ses ruhines qu' hey ha dins 
varios csrrés de Cintat que jo están 
acreditades perqu' han servits per al-
tres Betlems y duan ja molts añs de ser.-
vici com él Rultines. 
També los recomanárn un lluñadá 
q u' hey ha a un carreró molt estret. 
eutre es Mercat y es Bol'll. 
.. 
.. '" 
Aquesta setmana passada després de 
pOst es sól sorlÍa una vermeyó él ponent 
qu' uns deyan qu' era una aurora boreal; 
sense sébre que vól di boreal; y altres 
volían que fós un crepúsculo y res pús. 
NOltros creym qu' era s' empagahi-
ment del Cel quanl veu lo que passa per 
MaUórca qu' allre temps no passava. 
• 
.. '" 
Per ara continúa ploguent per devés 
Ciutat . 
Si vá axí per tol.a MallOrca, es d' es-
perá un Mn esplet d' oli perqüe será re-
gulá que clespres de ben abuurades ses 
oli _eres vendrá un hivern de neu que 
los matará tola sa malura que tengan y 
aquesL que vé mos regali una cobila 
cOm ses que de tanL en tant sole.rn veure 
dins aquesta illa. 
.. 
• • 
Diumenge passat a sa Plasa de Toros 
hey hagué corregudes d' aquelles, d' a-
quelles; dos hornos aragonesos donaren 
més de 150 v¿lles de tol es redondel su-o 
mant una Hargari de camí de 20 kil6me-
tros y 800 metros amb un' hora y mitja 
de corre a pas de trot. 
Val aqui dos homos que sa Dipulació 
podría contractá per acabá es dilxós p(J¡-
lau, el q ual si no es axí ne tendr~m alJ 
eter1tUm. 
COVERBO$. 
Recepta per cU1'á insomnis 'Vulgo des-
'Vel-lflments.-De bOna salut, 77 grams. 
-D'extract de bona conciencia, 90 gr. 
-De cumplimenl ecsacte de ses obliga-o 
cioos respectives de cada qual, 17 gr. 
-D' amistat amb tothom, 21 grBms.-
De meojúa Mna y sellcilla per sopá, 99-
grams. 
4 
Tol 8XO se mescla béj y en seguida se 
posará es pacient dios un Hit amb un 
J)bn matalás, (si n' hi ha dos millój) des-
prés, tendrá a demunt, una bOna coto-
nada, y estará dins un cuarlo ben tan-
cal d' hont no puga sentí venls, trons, 
ni guiterres. 
Nota.-Aquesta recepta deixa de pro-
duhi es séu. bOns efectes, sobre ses per-
sones siguenls:. 
1." Aquells que tétien sa sngra re-
nouera y ménos si es jove y robusta, 
2.' Aquells qu'bau sopat d'olls nials 
eucara que sian blancbs com a papé, si 
aqllests tenia n coló. 
3." Tots aquells vagos que'n 110cb 
de meojá de sa ganancia, menjan de sa 
.nstancia. 
4,1 Aquells qu 'es fan llelgi sa pb-
neta y creuen en bruxeríes. 
5." Aquellspollos ópollesqu' adoran 
sa diosa Moda. 
6." Tots aquells qu' han escampa! 
molta tinta demunt pagarés. 
A tols es demés, vos assegura que fa-
Tá un efecte hb y segú, es séu invent6, 
-Un Metge DO'l'midó. 
• 
• • 
Con tan qu' una seÍlara molt remirada 
y prima ?e gust, l~nia una téta per cu.y-
darlí un lOfanl petlt; aquesta era man-
nenca d' aquelles que no més van a la 
vila pe sa Corema quant s' han de con-
fes,¡á; succehia que cada vegada que 
s' inrant plorava el dltytl a sa señora y li 
deva: 
:""'Aquest infan 1 grul1y. 
Sa señora la va I'efiá varies vegacles 
per aquesta falta, fins qu' a la fi sa 
criada va resOldre no fé enfadá més sa 
señora. 
S' inrant lorná plorá y el torná dú él 
sa señora y li va dí: 
-Señora, aquest infant brama. 
• 
•• 
Con tan qu' una vegada él un pagés 
instruhit Ji succehi que quant va está 
cansat de redolá qualre y cinch añs per 
Ciutat aprt>nguent de tocá guiterra, va 
aná él sa séua vila per deixá senli él n' es 
$éus amichs una de ses tocades que mi-
116 sabia. 
Se posá él tocá devant ells una sonata 
molt fina y quant ja eslava cansaL de 
puntetjá sa guiterra, y espera va des 
séus amichs un esplet d' aplausos, va 
esclamá r amo de la casa y li va di: 
-¿QnanL has d' acabá de trempá sa 
guiterra, Biel? 
• ... 
Con tan qu' un Tinent retirat una ve-
gada li enviaren uns documents perque 
los firmás advertintlf que haslava que 
posás milja firma, eH ha nom Gabriel 
Tomás y en lloch de firmá Tomás, hen 
prengllélan al peu de la lletra a n' axO de 




A s' Esloblílllcnt d' Arlicles d' CSCl'itor¿ y ob-
jectes de Dibuix d' cls lIerellS de Don Gabriel 
Rot,qer, Cadena, 11, hey trobal'áll un preciosí-
sim surlit de dits Calendal'is, els quals se v~nell 
a pl'éus baralíssims; n' hi ha de 2 I'eales un tins 
a 24 l'eal5 als millós. 
Préus ficsos. 
Es ca!endarí de L' IGNORANCIA qu' aquesta 
setmana qui ve s' acabará, contendrá lo siguent: 
l." Tots eIs dies de l' añy amb núme-
ros grossos; y perque se sápiga quin dia 
se a primera vista, ses festes duen un nú-
mero diferent. 
2." Tots es dies de sa setmana posats 
de manera que no sia necessari girá sa fu-
ya fins es diumenge vespre. 
3.' Tots ets Sants de més devoció de 
tot l' añy, día per dia, y moltes vegades 
dos o tres amb un día. 
4," Tates ses fes tes grosses y petites, 
movibles o no movibles. 
5.· U na efemeride per cada día de 
s' añy de ses més ínteressants. 
6." Un consey, o remey, o esperiencia 
acreditada, o recepta qu' ella tata sOla val 
més qu' es Calendari. 
7.· Tates ses mdicacions necessaris a 
n' els catolichs en coranthores, festes. dio. 
junis, abstinencies, ánimes, indulgencíes 
yaltres .. 
8." Tates ses noticies útils a n' els qui 
van de fires per ses viles o de festes de tota 
casta per fora-porta. 
9.· Moltes altres coses eurioses sobre 
costums des pobles. 
la." Moltes gloses, coverbos, endevi-
nayes, preguntes, cavilacions, geraglifichs 
y demés carro-portal de porros-fuyes. 
11." Es dies de gala, de correu y d' al-
tres coses. 
12." Avisos a n' els qui festetjan y van 
de casá. 
·13." Receptes per curá es mal ele ven-
tre diari y remeys per altres malaltíes. 
I4." Advertencles a n' eIs pagesos so-
bre es temps de sembrá, cohí y fé ses feynes 
des campo 
I 5.· Ses llunes de tot l' añy, els esclip-
ses de sol y de lIuna y es temps qu' ha de 
fé, si Deu ha vol. 
16,· Ses hores de sortida y posta des 
sOl, per tots els díes del añy. . 
¿Encara voleu més coses? 
Ydb n' hi haurá més encara, pero no 
convé dirles totes. Ja les sebreu en esse 
s' hOra; per ara contentauvós amb sesqu' he 
dites que son més que suficients per de 
mostrarvós y convellcervós qu' aquest Pro-
nostich es baratíssim donat per cil1ch pés-
ses grosses que componen tres sous ma-
llorquins, asía MITJA PESSETA caste-
llana cada ecsemplá. 
Per cinch pessetes vos ne donarán una 
dotzena que fa un vint per cent de ganan-
cia. 
y si 'n preniu cinquanta no vos costa-
rán més que vint pessetes. 
SOLUCIONS 1 LO DES NÚMERO PA.SSAT. 
GEROGLIPICIl.-Quatro mes tres d esct3la dona-
"an classe.'. 
SEMOLllJlSES.-l. En que té boca y no parkl. 
2. En que té fuyes. 
3. En que son primes. 
4. En quo'nfaplorá molt8. 
XARADA ...... -Ca·la·far. 
PREGUNTES • • -1. Es de dt.ru.llts. 
2. Quantunhomojooedesitjaqae 
venga una dtada sense qu.!' 
passa :a séaajoDlntut. 
3. Un esclarasanch. 
CA VILA.C1Ó ... • -Rumis. 
FUGA • ........ -Tal cómfas tal cobrarás. 
ENDEVINAYA.-Un ay .. 
GEROGLIFICH. 
x 





f. ¡,En que s' assembla un sahaté 11 una cuynera'r 
2. ¡,Y una mon~ya a una guya de cosí? 
5. ¿Y una guya de cosí a una vHa? 
4. ¿Y ses figues a ses gal'gamelIes? 
REQtJESBNS. 
XARADA 
Un animal molt leal 
Es ma primera y no res més; 
Sa segona es al revés, 
No está quieta quant fa mal; 
Segona y prima es tal, 
Que tot dlJna vlJl ess~; 
y sens méu lot, no pots~ 




Compóndre amb aquesteslletres un llinatg~. 
FUGA DE CONSONANTS. 
c.,La ,O ,a, C .. y ,La .a .B .. 
ENDEVINAYA. 
J() visch 11 dins sa muntaña, 
Pochs dies baix 11 n'es plá, 
D' hivern casi sempre 'm veuen 
Més d' estiu no 'm veucn mayo 
(Ses :rolucíon/! dillsapte qui Dé si 30m oius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Aremich: Hey anlrá en pode. 
8 DEZEMBRE DE 1883 
Estampa d' En Pere J. GelalJert. 
